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ABSTRAKSI 
Status pemikahan merupakan status hidup yang diinginkan oleh setiap 
manusia untuk mempunyai pasangan yang sah sehingga dapat membina 
rumahtangga. Bagi wanita lajang usia 30-50 tahun, status pernikahan merupakan 
kondisi yang penting baik dari segi afeksi, kognisi, dan konasi terutama dalam 
menghadapi lingkungan sekitarnya. Adanya status pemikahan mempunyai 
dampak positif bagi setiap orang. Sebaliknya, tidak memiliki status pemikahan 
dalam usia dewasa pertengahan juga dapat menimbulkan gangguan kecemasan. 
Bila wanita usia dewasa pertengahan hingga pada waktunya belum menemukan 
pasangan, maka akan terjadi berbagai macam dampak. Oleh karcna itu, tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada kecemasan terhadap status 
lajang dan persepsi terhadap status pemikahan pada wanita usia 30-50 tahun. 
Subjek penelitian (N = 30) adalah wanita yang sedang bemsia 30-50 tahtm 
dengan kondisi be!um menikah, yang tercatat sebagai penduduk Kecamatan 
Gunung Anyar Kotamadya Surabaya. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara 
incidental sampling, sedangkan untuk pengambilan data menggw1akan skala. Data 
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi non parametrik 
Kendall's tau b. 
Hasil analisis menunjukkan koefisien korelasi sebesar r.<y c~ -0,079 dan p = 
0,554 (p > 0,05) yang berarti tidak ada kecemasan terhadap status lajang dan 
persepsi terhadap status pemikahan pada wanita usia 30-50 tahun. Peneliti 
lanjutan disarankan untuk meneliti variabel-variabel lain antara lain agama, kelas 
sosial, dan Iingktmgan keluarga yang dapat mempengaruhi kecemasan dalam 
menghadapi status pemikahan. Disarankan pula untuk memperluas area wilayah 
penelitian, meningkatkan jumlah subjek, dan memperhatikan cara pemberian 
angket kepada subjek. 
Kata kunci : persepsi mengenai status pemikahan, kecemaslm, status lajang 
wanita, usia 30-50 tahun. 
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